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Resumen 
Objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente a 
la infección por VIH en adolescentes escolarizados de la ciudad de Cartagena. Materiales 
y métodos: Estudio descriptivo transversal, con una población de referencia de 15.686 
adolescentes de instituciones educativas oficiales matriculados en los grados 10º y 11º. Se 
estimó una muestra de 580 adolescentes, aplicando un muestreo multi-etapico 
probabilístico. Para la recolección de los datos se utilizó la Escala VIH/SIDA-65, previo 
consentimiento informado. Los datos fueron procesados en el programa Microsoft Excel y 
analizados utilizando estadística descriptiva. Resultados: Un total de 579 adolescentes 
completaron satisfactoriamente el cuestionario, con un promedio de edad de 15,6 años (DE 
= 0,9 años), mayoritariamente de sexo femenino (65,6% (380)).  El 45% (261) presenta 
conocimientos deficientes, 55% (318) ideas erróneas sobre la enfermedad, 69,6% (400) 
mostraron actitudes negativas, 46,1% (266) no se consideran susceptibles para contraer 
la enfermedad y 49,5% (286) mostró baja autoeficacia para la prevención de la 
infección. Conclusión: Los pocos conocimientos sobre el VIH y sus modos de transmisión, 
mezclados con ideas erróneas aumentan la probabilidad de contraer la infección entre los 
adolescentes, sobre todo, cuando se suman actitudes negativas, baja percepción de 
susceptibilidad y poca autoeficacia para la prevención. 
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Abstract 
Objective: To determine knowledge, attitudes, susceptibility and self-efficacy facing HIV 
infection in school adolescents in the city of Cartagena. Materials and methods: A 
descriptive cross-sectional study was made with a reference population of 15,686 
adolescents from formal educational institutions who are enrolled in tenth and eleventh 
grades. A sample of 580 adolescents was estimated, and a probabilistic multi-stage sample 
was applied. The HIV/AIDS-65 Scale was used for data collection, previous informed 
consent. The data were processed using the Microsoft Excel program and were analyzed 
using descriptive statistics. Results: A total of 579 adolescents with an average age of 15.6 
years (= 0.9 years), mainly of female sex (65.6% (380)) successfully completed the 
questionnaire. The 45% (261) presents deficient knowledge, 55% (318) presents 
misconceptions about the disease, 69.6% (400) showed negative attitudes, 46.1% (266) 
do not considered themselves susceptible to contract the disease and 49.5% (286) showed 
low self-efficacy for the prevention of the infection. Conclusion: Little knowledge about 
HIV and its modes of transmission, mixed with misconceptions, increases the likelihood of 
infection among adolescents, especially when negative attitudes, low perception of 
susceptibility and little self-efficacy for prevention are combined. 
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